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ECONOMICS OF PROFITABLE SOYBEAN PRODUCTION
SOYBEANS. IRRIGATED. TEXAS HIGH PLAINS II REGION
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PER ACRE
TYPICAL MANAGEMENT
UNIT
PRICE OR
COST/UNIT QUANTITY
VALUE OR
COST
1. GROSS RECEIPTS FROM PRODUCTION
SOYBEANS
TOTAL
2. VARIABLE COSTS
PREHARVEST
SEED
HERBICIDE
MACHINERY
TRACTORS
IRRIGATION MACHINERY
LABOR(TRACTOR & MACHiNERY)
LABOR(IRRIGATION)
INTEREST ON OP. CAP.
SUBTOTAL. PRE-HARVEST
HARVEST COSTS
.CUSTOM COMBINE
CUSTOM HAUL
·SUBTOTAL. HARVEST
TOTAL VARIABLE COST
3. INCOME ABOVE VARIABLE COSTS
~. FIXED COSTS
MACHINERY
TRACTORS
IRRIGATION MACHINERY
LAND (NET RENT)
TOTAL FIXED COSTS
5. TOTAL COSTS
6. NET RETURNS
BU.
LBS.
ACRE
ACRE
ACRe:
ACRE
HOUR
HOUR
DOL.
ACRE
BU.
ACRE
ACRE
ACRE
ACRE
4.75
0.1 8
7.50
5.07
11.76
2~.50
6.00
5.00
0.10
10.00
0.10
6.25
13.46
13.86
31.46
35.00
60.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.55
1.72
27.71
1.00
35.00
1.00
1.00
1.'00
1.00
$
_1.Q!j...2~
$ 166.25
s
10.80
7.50
5.07
It.76
24.50
33.28
8.61
__-Z...!l
$ 1 0~.29
$
10.00
___.J...S.Q .
$ t 3.50
$ 117.79
$ 48.46
$
6.25
13.46
13.86
.__~1&!'§
$ 65.04
S 182.82
$ -16.57
LAND (NET RENT) BASED ON 33~ OF GROSS INCOME LESS 33X OF FERT. GAS. CHEM.
SEED. HARVEST. HAUL AND 50~ OF FIXED IRRIG caSTS. GOVT PROGRAM NOT INCL.
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SOYBEANS. IRRIGATED. TEXAS HIGH PLAINS II REGION
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PER ACRE
TYPICAL MANAGEMENT
-~-----------~---~----------~-~---~------~~~--------------~--~~-~---
FUEL~OIL. FIxED
ITEM TIMES LABOR MACHINE LUB •• REP. COSTS
OPERATrON NO. DATE OVER HOURS HOURS PER ACRE PER ACRE
--~---------~------------~--------~-~~~-----------~----~-~-----~~-~-
SHREDDER 4R TM 3.57 NOV 1.00 0.354 0.197 1.29 1.72
TANDEM DISC TM 3.4..0 NOV 1.00 0.303 0.168 1 .02 1.30
TANDEM DISC TM 3.40 DEC 1.00 0.303 0.168 1.02 1.30
PICKUP 1/2 TON 10 OEC 1.20 1.500 1.200 3.22 2.27
OFFSET DISC TN 3.42 FEB 1.00 0.303 0.168 1.10 1.47
BOX FLOAT TM 3.60 MAR 1.00 0.606 0.337 1 .87 2.25
TANDEM DISC TM 3.40 MAR 2.00 0.606 0.337 2.03 2.60
HERB SPR/OISC TM 3.61 MAR 1.00 0.354 0.196 1.10 1.33
LISTER 6R TM 3.54 NAR 1.00 0.221 0.123 0.71 0.88
ROLLING CULT TM 3.30 APR 1.00 0.212 0.118 0.72 0.92
LISTER-PLNT6R TM 3.36 MAY 1.00 0.371 0.206 1.38 1.88
ROLLING CUL T TM 3.30 .JUNE 1.00 0.212 0.118 0.72 0.92
FURROW OPENER TM 3.52 .JULY 1.00 _,g~2.a.Q _Q..,1~l _.o...~Z· _.Q-,~
TOTALS 5.546 3.448 16.83 19.71
LAND (NET RENT) BASED ON 33% OF GROSS INCOME LESS 33X OF FERT. GAS. CHEN.
SEED. HARVEST. HAUL AND SOX OF FIXED IRRIG COSTS. GOVT PROGRAM NOT INCL.
PREPARED BY RAY SAMMONS. TAEX. AMARILLO. TEXAS PROJECTED 1978
SOYBEANS. IRRIGATED. TEXAS HIGH PLAINS III REGION
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PER ACRE (FURROW)
PREPLANT PLUS THREE POSTPLANT
UNIT
PRICE OR
COST/UNIT QUANTITY
VALUE OR
COST
1. GReSS RECEIPTS FROM PROOUCTION
SOYBEANS
TOTAL
BU. 4.75
$
35.00 --l§.§.!.25
$ 166.25
2. VARIABLE COSTS
PREHARVEST
SEED
HERBICIDE
MACHINE~Y
TRACTORS
IRRIGATION MACHINERY
LABOR(T~ACTQR & MACHINERY)
LABOR(IRRIGATION)
INTEREST eN OPe CAP.
SUBTOTAL. PRE-HARVEST
HARVEST COSTS
CUS TO M COMB t NE
CUSTOM HAUL
SUBTOTAL. HARVEST
TOTAL VARIABLE COST
3. INCOME ABOVE VARIABL~ COSTS
4. FIXED COSTS
MACHtNE~Y
TRACTORS
IRRIGATION MACHINERY
LAND (NET RENT)
TOTAL FIXED COSTS
5. TOTAL COSTS
6. NET RETUqNS
BU.
ACRE
ACRE
ACRE
ACRE
HOUR
HOUR
DOL.
ACRE
BU.
ACRE
ACRE
ACRE
ACRE
8.00
7.00
3.77
4.98
35.86
5.00
5.00
0.10
12.00
0.25
4.23
6.11
34.10
22.33
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.62
2.20
27.02
1.00
35.00
1.00
1.00
1.00
1 .0\0
8.00
7.00
3.77
4.98
35.86
13.10
11.00
___g.!.l.Q
$ 86.41
$
12.00
__.§.!.75
$ 20.75
$ 107.16
$ 59.09
4.23
6.11
34.10
-gg~~
$ 66.76
$ 173.92
$ -7.67
LAND CHARGE BASED ON LANDLORO'S SHARE OF GROSS (1/4) LESS 1/4 OF
H4ULING AND 50 PCT. OF IRRIG. FIXED COSTS.
PREPARED BY MARVIN O. SARTIN. TAEX. LUBBOCK. TEXAS PROJECTED 1978
SOYBEANS, IRRIGATED, TEXAS HIGH PLAINS III REGION
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PER ACRE (FURROW)
PREPLANT PLUS THREE POSTPLANT
--------------------------------------------------------------------
OPERAT ION
ITEM
NO.
FUEL.OIL, FIXED
TIMES LABOR MACHINE LUB.,REP. COSTS
DATE OVER HOURS HOURS PER ACRE PER ACRE
--------------------------------------------------------------------
PICKUP 1/2 TON
MOLDBOARD 6B TM
PACKER TM
CHISEL TM
PICKUP 1/2 TON
PICKUP 1/2 TON
TANDEM 01 SC TM
HERB SPR/DISC TM
LISTER 6R TM
PI CKUP 1/2 TaN
ROLLING CULT TM
PICKUP 1/2 TON
BED PLANTER6R TM
PICKUP 1/2 TON
CULTIVATOR 6R TM
PICKUP 1/2 TON
PICKUP 1/2 TON
PICKUP t/2 TON
PICKUP 1/2 TON
10
2,47
53
2.44
10
10
3,41
61
2,54
10
4,30
10
3,38
10
4,33
10
to
10
10
DEC
JAN
JAN
JAN
JAN
FEB
MAR
MAR
MAR
MAR
APR
APR
MAY
MAY
JUNE
JUNE
JULY
AUG
SEPT
0.10
0.50
0.50
0.50
0.10
0.10
2.00
1.00
1.00
0.10
1.00
'0.10
1.00
0.10
1.00
0.10
0.10
0.10
0.10
0.125
0.257
0.0
0.08"9
0.125
0.125
0.354
0.0
0.184
0.125
0.177
0.125
0.309
0.125
0.0
0.125
0.125
0.125
_2.!.lg~
0.100
0.171
0.165
0.060
0.100
0.100
0.236
0.196
0.123
0.100
0.118
0.100
0.206
0.100
0.0
0.100
0.100
0.100
_.Q.!..1~.Q
0.27
1.22
0.02
0.47
0.27
0.27
t.61
0.07
0.84
0.27
0.56
0.27
1.28
0.27
0'-0
0.27
0.27
0.27
0.19
1.81
0.05
0.73
0.19
0.19
2.22
0.15
1.21
0.19
0.62
0.19
1.65
0.19
0.0
O. 19
0.19
0.19
_.Q.!.1~
TOTALS 2.620 2.274 8.75 10.34
LAND CHARGE eASED ON LANDLORD'S SHARE OF GROSS {1/4) LESS 1/4 OF
HAULING AND 50 peT. OF IRRIG. FIXED COSTS.
PREPARED BY MARVIN O. SARTIN. TAEX, LUBBOCK, TEXAS PROJECTED 1978
SOYBEANS 9 NORTHEAST TEXAS REGION
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PER ACRE
TYPICAL MANAGEMENT
UNIT
PRICE OR
COST/UNIT QUANTITY
VALUE OR
COST
1. GROSS ~ECEIPTS FRCM FRODUCTION
SOYBEf.NS
TOTAL
2. VARIABLE CCSTS
PREHARVEST
SEED
FERT(0-40-40)
HERBICIDE
INSECTICIDE
MACHINERY
TRACTORS
LABOR(TRACTOR & MACHINERY)
INTEREST eN OPe CAP.
SUBTOTAL. PRE-HARVEST
BU.
L8S.
ACRE
ACRE
APPL
ACRE
ACRE
HOUR
DOL.
5.60
0.20
10.40
6.25
3.75
5.02
11.25
3.00
0.10
25.00
60.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.60
15.99
$
-l~Q.!.Q.Q.
$ 140.00
$
12.00
10.40
6.25
3.75
5.02
11.25
10.79
___J..!.60
$ 61.07
HARVEST COSTS
CUST HARV & HAUL
SU8TOTAL9 HARVEST
BU. 0.70
$
25.00 _1r~Q.
$ 17.50
TOTAL VARIABLE COST $ 78.57
3. BREAKEVEN PRICE. VARIABLE caSTS BU. 3.143
4. FI XEO COSTS
MACHINERY
TRACTORS
LANO (NET RENT)
TOTAL FIXED COSTS
5. TOTAL COSTS
6. BREAKEVEN PRICE. TOTAL COSTS
ACRE
ACRE
ACRE
BU.
4.30
8.21
15.00
1.00
1.00
1.00
$
4.30
8.21
__1~~.Q.Q
$ 27.51
$ 106.07
4.243
PREPARED BY OR. JAMES T. LONG. TAEX. OVERTON. TEXAS PROJECTED 1978
SOYBEANS. NORTHEAST TEXAS REGION
ESTIMATED COSTS AND R.ETURNS PER ACRE
TYPICAL MANAGEMENT
--------------------------------------------------------------------FUEL,OIL. FIXED
t TEM TIMES LABOR MACHINE LUe.,REP. COSTS
OPERATION NO. DATE OVER HOURS HOURS PER ACRE PER ACRE
-------------------------------.._----------------------.---------~-
PICKUP 10 NOV 0.10 0.125 0.100 0.53 0.14
TANDEM OJ SC T 1,34 DEC 1.00 0.283 0.189 1.56 1.54
SPt<AYE~.HERB. T 1.49 MAR . 1.00 0.465 0.310 2.35 1.91
TANDEM DISC T 34- MAR 1.00 0.0 0.l89 0.20 0.54
PICKUP 10 MAR 0.10 0.125 0.100 0.53 0.14
RENTD.FERT.APPLI 2,86 APR 1.00 0.118 0.079 0.39 0.28
LISTER-8EODER T 1.47 APR 1.00 0.388 0.258 1.97 1.64
PICKUP 10 APR 0.10 0.125 0.100 0.53 0.14
PICKUP 10 MAY 0.10 0.125 0.100 0.53 0.14
TOOL BAR CUL T. T 2,43 JUNE 1.00 0.365 0.244 1.31 1.12
PLANTER T 1,39 JUNE 1.20 0.372 0.248 2.17 2.25
PICKUP 10 JUNE 0.10 "0.125 0.100 0.53 0.14
TOOL BAR CULT. T 2,43 JULY 1.00 0.365 0.244 1.31 1.12
PICKUP 10 JULY 0.10 0.125 0.100 0.53 O. 14-
TOOL BAR CUL T. T 2,43 AUG 1.00 0.365 0.244- 1.31 1.12
PICKUP 10 SEPT 0.10 _Q..!..!~~ _2.!.lQQ. _ C2.!.§~ _.QL1!
TOTALS 3.598 2.704 16.28 12.51
PREPARED 8Y DR. JAMES T. LONG. TAEX. OVERTON. TEXAS PROJECTED 1978
SOYBEANS. NORTHEAST TEXAS REGION
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PER ACRE
HIGH LEVEL MANAGEMENT
UNIT
PRICE OR
COST/UNIT QUANTITY
VALUE OR
COST
1. GROSS RECEIPTS FROM PRODUCTION
SOYBEANS
TOTAL
2. VARIA8LE CCSTS
PREHARVEST
SEED
FERTtO-60-60)
INOCULANT
HERBICIDE
INSECTICIDE
MACHINEf;Y
TRACTORS
LABOR(TPACTOR & MACHINERY)
INTEREST eN OPe CAP.
SUBTOTAL. PRE-HARVEST
HARVEST COSTS
CUST H.~RV & HAUL
SUBTOTAL. HARVEST
BU.
LBS.
ACRE
ACRE
ACRE
APPL
ACRE
ACRE
HOUR
DOL.
BU.
5.60
0.20
15.60
1.00
E.25
3.75
5.43
10.25
3.00
0.10
0.70
32.00
60.00
t.OO
1.00
1. 00
1.50
1.00
1.00
3.48
13.74
32.00
$
_.11~.!.,g.Q
$ 179.20
$
12.00
15.60
1.00
6.25
5.63
5.43
10.25
10.45
___1.!.11
$ 67.98
$
__.a~.!.!Q
$ 22.40
TOTAL VARIABLE COST $ 90.38
3. BREAKEVEN PRICE, VARIABLE COSTS BU. 2.824
4. FIXED COSTS
MACHI NERY
TRACTORS
LAND (NET RENT)
TOTAL FIXED COSTS
5. TOTAL COSTS
6. BREAKEVEN PRICE. TOTAL COSTS
ACRE
ACRE
ACRE
BU.
4.14
7.48
20.00
1.00
1.00
1.00
.\
$
4.14
7.48
_gQ.!.OO
$ 31 .61
$ 121.99
3.812
PREPARED BY DR. JAMES T. LONG. TAEX, OVERTON, TEXAS PROJECTED 1978
SOYBEANS. NORTHE4ST TEXAS REGION
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PER ACRE
HIGH LEVEL MANAGEMENT
------------.------------------_._----------------------------------FUEL. OIL. FIXED
I TEtJ TIMES LABOR MAC~INE LUB •• REP. COSTS
OPERATION NO. DATE OVER HOURS HOURS PER ACRE PER ACRE
--------------------------------------------------------------------
TOOL BAR CUL T. H 2.77 JULY 1.00 0.331 0.221 1.19 1.02
PICKUP 10 JULY 0.10 0.125 0.100 0.53 O. 14
TOOL BAR CULT. H 2.77 AUG 1.00 0.331 0.221 1. 19 1.02
PICKUP 10 AUG 0.10 0.125 O.lOO 0.53 0.14
PICKUP 10 SEPT 0.10 0.125 0.100 0.53 0.14
PICKUP 10 NOV 0.10 0.125 0.100 0.53 0.14
TANDEM DISC H 1.68 DEC 1.00 0.258 0.172 1.41 1.40
SPQAYER,HERB. H 1 .83 MAR 1.00 0.423 0.282 2.13 1.73
TANDEM DISC H 68 MAR 1.00 0.0 0.172 0.18 0.49
PICKUP 10 MAR 0.10 0.125 0.100 0.53 0.14
RENTD.FERT.APPLI 2.86 APR 1.00 0.118 0.079 0.39 0.28
LISTER-BEDDER H 1,8t APR 1.00 ·0.352 0.235 1.79 1.49
PICKUP 10 AP~ 0.10 0.125 0.100 0.53 0.14
PICKUP 10 MAY 0.10 0.125 0.100 0.53 0.14
TOOL BAR CULT. H 2,77 JUNE 1.00 0.331 0.221 - 1. 19 - 1.02
PL ANTER H 1.73 JUNE 1.20 0.338 0.226 1.98 2.04-
PICKUP 10 JUNE 0.10 _2.l.1g~ _.2...112.Q _iU~J ~Lll
TOTALS 3.482 2.626 15.68 11.61
PREPARED BY OR. JAMES T. LONG. TAEX. OVERTON, TEXAS PROJECTED 1978
\
SOYBEANS. ORYLANO. DEEP EAST TEXAS REGION
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PER ACRE
TYPICAL MANAGEMENT
UNIT
PRICE OR
COST/UNIT QUANTITY
VALUE OR
COST
1 • GROSS RECEI PT S FRCM PRODUCTION $
SOYBEANS BU. 4.75 25.00 _l1..2.!.Z~
TOTAL $ 118.75
2. VARIABLE ceSTS
PREHARVEST $
SEeD LBS. 0.1 7 60.00 10.50
INOCULANT ACRE 0.50 1.00 0.50
FERT (15-60-60) ACRE 18.00 1.00 18.00
INSECT/PLANTING ACRE 6.00 1.00 6.00
HERBICIDE ACRE 7.00 1.00 7.00
MACHINE~Y ACRE 2.94 1.00 2.94-
TRACTORS ACRE 6.78 1.00 6.78
LABOR(TRACTOR & MACHINERY) HOUR 2.65 2.26 5.98
INTEREST ON OPe CAP. DOL. 0.1 0 22.83 ---g.!.~
SUBTOTAL. FRE-HARVEST $ 59.98
HARVEST COSTS $
CUSTOM CCMBINE ACRE 12.00 1. a a 12.00
CUSTOM HAUL BU. - 0.20 25.00 ___2.!.00
·SUBTOTAL. t-JARVEST $ 17.00
TOTAL VAqIABLE COST $ 76.98
3. BREAKEVEN PRICE. VARIABLE COSTS BU. 3.079
4. FIXED COSTS $
MACHINERY ACRE 5.38 1.00 5.38
TRACTORS ACRE 5.27 I.qo 5.27
LAND ( NET RENT) ACRE 15.00 I.do
_1.2.!.OO
TOTAL FIXED COSTS $ 25.64
5. TOTAL COSTS $ 102.63
6. BREAKEVEN PRICE, TOTAL COSTS BU. 4.105
PRf:PARED BY WAYNE O. TAYLOR. TAEX. OVERTON. TEXAS PROJECTED 1978
SOYBEANS. ORYLAND. OEEP EAST TEXAS REGION
ESTIMATED-COSTS AND RETURNS PER ACRE
TYPICAL MANAGEMENT
--------------------------------------------------------------------FUEL,OIL, FIXED
ITEM TIMES LABOR MACHINE LUS. ,REP. COSTS
OPERAT ION NO. DATE OVER HOURS HOURS PER ACRE PER ACRE
~------------._.- ....-.------------_.-------------------------------
OFFSET DISC 3,34- MAR 1.00 0.296 0.197 t.51 1.68
PICKUP 19 MAR 0.10 0.125 0.100 0.22 0.12
TANDEM DISC 3,38 APR 1.00 0.259 0.173 1.25 1.30
PICKUP 10 APR 0.10 0.125 0·.100 0.22 0.12
TANDEM DISC 3.38 MAY 1.00 0.259 0.173 1.25 1.30
SPRAYER. HERB. 62 MAY 1.00 0.0 0.258 0.18 0.48
PLANTER 3,48 MAY 1.20 0.333 0.222 2. 16 3.05
PICKUP 10 MAY 0.10 0.125 0.100 0.22 0.12
TOOL BAR CULT. 3.56 JUNE 1.50 0.483 0.322 2.26 2.24-
PICKUP 10 JUNE 0.10 0.125 0.100 0.22 0.12
PI CKUP 10 OCT 0.10 -Jl~lZ~ _Ch.lQQ _.Q.J.~~ _su.l~
TOTALS 2.255 1.845 9.72 10.64
PREPARED BY ~AYNE O. TAYLOR, TAEX. OVERTON. TEXAS PROJECTED 1978
SOYBEANS. DRYLANC. TEXAS UPPER GULF COAST REGION
ESTI~ATED COSTS AND RETURNS PER ACRE
TYPIC.L MANAGEMENT
UNIT
PRICE OR VALUE OR
caST/UNIT QUANTITY COST
t. GROSS RECEIPTS FRC~ PRODUCTION
SOYBEANS
TOTAL
2. VARIABLE COSTS
PREHARVEST
seED
FERTILIZER
INSECT
HERBICIDE
CUST AIR INSECT
MACHtNE~V
TRACTORS
LABORCTRACTOR & MACHINERY)
INTEREST eN OPe CAP.
SUBTOTAL. PRE-HARVEST
HARVE ST COSTS
DRyING & STORAGE
HAUL
MACHINERY
TRACTORS
LABORCTRACTOR & MACHINERY)
SUBTOTAL. HARVEST
TOTAL VARIABLE COST
BU.
LBS.
eWT.
ACRE
ACRE
ACRE
ACRE
ACRE
HOUR
DOL.
BU.
BU.
ACRE
ACRE
HOUR
4.75
0.16
8.16
2.40
9.34
1.95
5.84
13.63
5.85
0.09
0.20
0.12
4.93
2.52
5.85
22.00
50.00
2.00
2.00
0.75
2.00
1.00
1.00
5.74
22.25
22.00
22.00
1.00
1.00
l.58
$
-1.~.l.2Q
$ 104.50
$
8.00
16.32
4.80
7.00
3.90
5.84
13.63
33.61
_-Z.l.2.Q
$ 95.11
$
4.40
2.64
4.93
2.52
___2.l.~.§
S 23.74
$ 118.85
3. BREAKEVEN PRICE. VARIABLE COSTS BU. 5.402
4. FIxeD COSTS
MACHINERY
TRACTORS
LAND (NET RENT)
TOTAL FIXED COSTS
5. TOTAL COSTS
6. BREAKEVEN PRICE. TOTAL COSTS
LAND RENT IS- t/7 OF GROSS INCOME.
ACRE
ACRE
ACRE
BU.
23.6E
16.10
14.63
1.00
1.00
1.00
$
23.63
16.10
__il.l.63
$ 54.41
$ 173.26
7.875
PREPARED BY OR. ARTHUR GERLaW. TAEX. BRYAN. TEXAS PROJECTED 1978
------------------------------------------------------------_._-----
SOYBEANS, DRYLANC. TEXAS UPPER GULF COAST REGION
ESTIMATED COS~S AND R~TURNS PER ACRE
TYPICAL MANAGEMENT
OPERATION
ITEM
NO.
FUEL,OIL. FIXED
TIMES LABOR MACHINE LUS •• REP. COSTS
DATE OVER HOURS HOURS PER ACRE PER ACRE
~---~_.. ----------_.._-----_.--------------------------------------
DISK TANDEM
COMBINE
GRAIN CART
TRUCK
PICKUP
PICKUP
SHOP EQUIPMENT C
DISK TANDEM
PICKUP
DISK TANDEM
LAND PLANE6
PICKUP
_ Dt SK TANDEM
BEDDER
PICKUP
BEDDER
BED PLANTER
BLADE. (OOZER)
ROLL . CULTIVATOR
PICKUP
ROLL CUL.TI VATOR
PICKUP
ROLL. CULTIVATOR
PICKUP.
BLADE CDOZER)
PICKUP
PICKUP
COMBINE
GRAIN CART
TRUCK
PICKUP
5.35
17-
5,C;2
10
11
11
98
5.35
11
5.35
5.56
11
5.35
5,59
11
5.59
5,43
2,30
5,41
11
!i.41
. 11
5.41
11
2.30
11
11
17
5.92
10
11
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
DEC
DEC
JAN
.JAN
FEB
FEB
FEB
APR
APR
APR
MAY
MAY
MAY
MAY
MAY
JUNE
JUNE
JULY
JULY
AUG
AUG
SEPT
OCT
OCT
OCT
OCT
1.00
0.50
0.50
0.12
0.10
0.10
1.00
1.00
0.10
1.00
1.00
0.20
1.00
1.00
0.10
1.00
1.00
1.00
1.00
0.10
2.00
0.10
1.00
0.22
1.00
0.22
0.10
0.50
0.50
0.12
0.15
0.171
0.321
0.321
0.150
0.125
0.125
0.0
0.171
0.125
0.171
0.275
0.250
0.171
0.387
0.125
0.387
0.440
0.377
0.239
0.125
0.479
0.125
0.239
0.275
0.377
0.275
0.125
0.321
0.321
0.150
_Sts.l§!
0.114
0.257
0.214
0.120
0.100
0.100
1.006
0.114
0.100
0.114
0.183
0.200
0.114
0.258
0.100
0.258
0.293
0.2~2
0.160
0.100
0.319
0.100
0.160
0.220
0.2~2
0.220
0.100
0.257
0.214-
0.120
_~l§Q
0.76
2.12
1.30
0.31
0.14
0.14
1.97
0.76
0.14
0.76
1.17
0.29
0.76
1.53
0.14
1.53
2. 13
0.85
1.06
0.14
2. 11
0.14
1.06
0.32
0.85
0.32
0.14
2.12
1.30
0.31
_Q£~~
0.97
7.21
1.42
0.55
0.13
0.13
1.75
0.97
0.13
0.97
1.52
0.26
0.97
1.72
0.13
1.72
2.44
0.65
1.28
0.13
2.56
0.13
1.28
0.\29
0.65
0.29
0.13
7.21
1.42
0.55
-g£~Q
TOTALS
LAND RENT IS 1/7 OF GROSS INCOME.
7.327 6.2~5 26.92 39.78
PREPARED BY OR. ARTHUR GERLOW. TAEX. ERYAN. TEXAS PROJECTED 1978
SOYBEANS, DRYLAND. TEX4S UPPER GULF COAST REGION
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PER ACRE
HIGH LEVEL MANAGEMENT
UNIT
PRICE OR
COST/U~tT QUANTITY
VALUE OR
COST
1. GROSS RECEIPTS FRCM F~ODUCTION
SOYBEANS
TOTAL
2. VARIABLE caSTS
PREHARVEST
SEED
FERTILIZER
INSECT
. HERBIe IDE
FOLIAR FUNGICIDE
CUST AIR INSECT
MACHINE~Y
TRACTORS
LABOR(TAACTOR & MACHINERY)
INTEREST ON OPe CAP.
SUBTOTAL. PRE-HARVEST
HARVEST COSTS
DRYING & STORAGE
HAUL
MACHINERY
rqACTORS
LABOR(TRACTOR & MACHINERY)
SUBTOTAL. HARVEST
TOTAL VARIABLE COST
BU.
LBS.
CWT.
ACRE
ACRE
ACRE
ACRE
ACRE
ACRE
HOUR
DOL.
BU.
BU.
ACRE
ACRE
HOUR
4.75
0.16
8.16
2.40
9.34
7.25
1.95
5.84
13.63
5.85
0.09
0.20
0.12
4.93
2.52
5.85
30.00
50.00
2.00
2.00
1.00
2.00
3.00
1.00
1.00
5.74-
28.79
30.00
30.00
1.00
1.00
1.58
$
_14a.l.~
$ 142.50
$
a.oo
16.32
4.80
9.34
14.50
5.85
5.84
13.63
33.61
_--Z...~
$ 114.48
$
6.00
3.60
4.93
2.52
--~~~
$ 26.30
$ 140.78
3. BREAKEVEN PRICE. VARIABLE COSTS BU. 4.693
•• FIXED COSTS
MACHINERY
TRACTORS
LAND (NET RENT)
TOTAL FixeD COSTS
5. TOT AL COSTS
6. BREAKEVEN PRICE. TOTAL COSTS
LAND RENT IS 1/7 OF GROSS INCOME.
ACRE
ACRE
ACRE
BU.
23.6e
16.10
19.95
1.00
1.00
1.00
$
23.68
16.10
__12.1.~
$ 59.73
S 200.51
6.684
PREPARED BY OR. ARTHUR GERLO~. TAEX, BRYAN, TEXAS PRO~ECTED 1978
SOYBEANS. ORYLAND. TEXAS UPPER GULF COAST REGION
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PER ACRE
HIGH LEVEL MANAGEMENT
------------.-._----------------------------------------------------
OPERATION
ITEM
NO.
FUEL.OIL. FIXED
TIMES LABOR MACHINE LUB •• REP. COSTS
DATE OVER HOURS HOURS PER ACRE PER ACRE
-----------..-.-----------------------------------------------------
DISK TANDEM
COMBINE
GRAIN CART
TRUCK
PICKUP
PICKUP
SHOP EQUIPMENT C
DISK TANDEM
PICKUP
DISK TANDEM
LAND PLANE6
PICKUP
DISK TANDEM
BEODER
PICKUP
.SEDDER
BED PLANTER
BLADE (DOZER.
ROLL CULTIVATOR
PICKUP
ROLL CULTIVATOR
PICKUP
ROLL Cut. TIVATOR
PICKUP
BLAOE (DOZER J
PICKUP
PICKUP
COMBINE
GRAIN CART
TRUCK
PICKUP
5,35
1"7.
5.92
10
11
11
Ci8
5.35
11
e.35
5.56
11
S,35
5.59
. 11
5.59
S,43
2.30
5.41
11
!S,41
11
5.41 .
11
2.30
11
11
17
5,92
10
11
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
DEC
DEC
-JAN
JAN
FEB
FEB
FEB
.APR
APR
APR
MAY
MAY
MAY
MAY
MAY
JUNE
JUNE
JULY
JULY
AUG
AUG
SEPT
OCT
OCT
OCT
OCT
1.00
0.50
0.50
0.12
0.10
0.10
1.00
1.00
0.10
1.00
1.00
0.20
1.00
1.00
0.10
1.00
1.00
t.oo
1 .00
0.10
2.00
0.10
1.00
0.22
t.OO
0.22
0.10
0.50
0.50
0.12
0.15
0.171
0.321
0.321
0.150
0.125
0.125
0.0
0.171
0.125
0 • .171
0.275
0.250
0.171
0.387
0.125
0.387
0.4-40
0.377
0.239
0.125
0.4-79
0.125
0.239
0.275
0.377
0.275
0.125
0.321
0.321
0.150
_Q.l.l~l
0.114-
0.251
0.214
0.120
0.100
0.100
1.006
0.114
0.100
0.1 t 4
0.183
0.200
0.114
0.258
0.100
0.258
0.293
0.2e2
0.160
0.100
0.319
0.100
0.160
0.220
0.2E2
0.220
0.100
0.257
0.214
0.120
_,g.l.l~~
0.76
2.12
1.30
0.31
0.14
0.14
1.97
0.76
0.14
0.76
1. 17
0.29
0.76
1.53
0.14
1.53
2.13
0.85
1.06
0.14
2. 11
0.14
1.06
0.32
0.85
0.32
0.14
2. 12
1.30
0.31
_.2.!.Z.2
0.97
7.21
1.4-2
0.55
0.13
0.13
1.75
0.97
0.13
0.97
1.52
0.26
0.97
1.72
0.13
1.72
2.44
0.65
1.28
0.13
2.56
0.13
1.28
0 •.\29
0.65
0.29
0.13
7.21
1.42
0.55
_.Q.!..2Q
TOTALS
LAND RENT IS 1/7 OF GROSS INCOME.
26.92 39.78
PREPARED BY OR. ARTHUR GERLOW. TAEX. aRYAN. TEXAS PROJECTED 1978
SOYBEANS, ORYLAND. TEXAS MIDDLE GULF COAST REGION
ESTIMATEC COSTS AND RETURNS PER ACRE
TYPICAL MANAGEMENT
UNIT
PRICE OR VALUE OR
COST/U~IT QUANTITY COST
t. GROSS RECEIPTS FRCM PRODUCTION
.SOYBEANS
TOTAL
2. VARIABLE COSTS
PAEHARVEST
SOYBEAN SEED
N & P & K
INSECTICIDE
HERBICIDE
MACHINERY
TRACTORS
LABOR(T~ACTOR & MACHINERY.
INTEREST ON O~. CAP.
SUBTOTAL. PRE-HARVEST
HARVEST CaSTS
DRY & STORAGE
HAUL
~A.CHI NE~Y
TRACTORS
LABOR(TRACTOR & MACHINERY)
SUBTOTAL. HARVEST
BU.
LBS.
CWT.
ACRE
ACRE
ACRE
ACRE
HOUR
DOL.
BU.
BU.
ACRE
ACRE
HOUR
4.75
0.16
8.16
2.40
9.35
3.43
8.06
5.06
0.09
0.20
0.12
2.23
1.84
5.06
21.00
60.00
2.00
3.00
0.75
1.00
1.00
4.98
20.56
21.00
21.00
1.00
1.00
1.02
$
_22.!.1§
$ 99.75
$
9.60
16.32
7.20
7.01
3.43
8.06
25.17
___1£~
$ 78.64
s
4.20
2.52
2.23
1.84
___.§~1.§
$ 15.95
TOTAL VARIABLE COST $ 94.59
3. BREAKEVEN PRICE. VARIABLE COSTS BU. 4.504
4. FIXED COSTS
.MACHINERY
TRACTORS
LA.NO (NET RENT)
TOTAL FIXEC COSTS
5. TOTAL COSTS
6. BREAKEVEN PRICE. TOTAL COSTS
ACRE
ACRE
ACRE
BU.
14.78
9.48
13.38
.\
1.00
1. 00
1.00
$
14.78
9.48
_1~.J.~
$ 37.64
$ 132.23
6.297
LAND RENT IS 14 PERCENT OF GROSS INCOME
LESS I •.. PERCENT OF D~YING ANt STORAGE.
PREPARED BY OR. A~THUR GERLO~. TAEX. BRYAN. TEXAS PROJECTED 1978
SOYBEANS, DRYLAND. TEXAS MIDOLE GULF COAST REGION
ESTIMATED 'COSTS AND RETURNS FER ACRE
TYPICAL MANAGEMENT
-------------------.---_._-----_._-------------_._------------------
OPERATION
ITEM
NO.
FUEL,OIL, FIXED
TIMES LABOR MACHINE LUB.,REP. COSTS
DATE OVER HOURS HOURS PER ACRE PER ACRE
_.-----------._--_...._-_.-----_.-------_._-------------------------
COMBINE . 19 NOV 1.00 0.378 0.302 2.16 9.25
GRAIN CART 4,9~ NOV 1.00 0.64-1 0.428 1.92 2.12
PICKUP 11 NOV 0.10 0.125 0.100 0.14 0.13
OFF SET DISK 4,50 OEC 2.00 0.444- 0~296 1.41 1.69
ROLLING CULT 4,58 OEC 1.00 0.217 0.145 0.72 0.83
PICKUP 11 DEC 0.10 0.125 0.100 O. 14 0.13
ROLL I NG CUL T 4,58 JAN 1.00 0.217 0.145 0.72 0.83
01 SK TANDEM 4,34 .JAN 1.00 0.219 0.146 0.72 0.92
PICKUP 11 .JAN 0.10 0.125 0.100 0.14 0.13
DISK TANDEM 4,34 FEB 1.00 0.219 0.146 0.72 0.92
.. PICKUP 11 FEB 0.20 0.250 0.200 0.29 0.26
PICKUP 11 APR 0.10' ·0.125 0.100 o. 14- 0.13
ROLLING CULT 4,58 MAY 2.00 0.434- 0.289 1.43 1.66
SPIKE T HARROW 7,33 MAY 1.00 0.208 0.139 0.48 0.46
PLANTER 7,52 MAY 1.00 0.215 0.143 0.77 1. 17
CUL TIPACKER 7,76 MAY 1.00 0.225 0.150 0.52 0.51
PICKUP 11 MAY 0.10 0.125 0.100 O. 14 0.13
CUL TIVATOR 7,57 .JUNE 2.00 0.476 0.317 1.23 1.28
PICKUP 11 .JUNE 0.10 0.125 0.100 0.14- 0.13
ClJLTIVATOR 7,57 JULY 1.0.0 0.238 0.159 0.62 0.64-
PICKUP 11 JULY 0.22 0.275 0.220 0.32 0.29
PICKUP 11 AUG 0.22 0.275 0.220 0.32 0.29
PICKUP 11 . SEPT 0.10 0.125 0.100 0.14- 0.13
PICKUP 11 OCT 0.15 _Q.!.l~l _,g.!.l§Q _.Q.!.~,g -~~~.Q
TOTALS 5.994 4.295 15.56 24.26
LANO RENT IS 14 PERCENT OF GROSS INCOME
LESS 14. PERCENT OF DJ;Y I NG ANC STORAGE.
PREPARED BY DR. ARTHUR GERLOW. TAEX, BRYAN, TEXAS PROJECTED 1978
SOYBEANS. DRYLANO. TEXAS MIDDLE GULF COAST REGION
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PE~ ACRE
HIGH LEVEL MANAGEMENT
UNIT
PRICE OR VALUE OR
COST/UNIT QUANTITY COST
t. GROSS RECEIPTS FROM PRODUCTION
SOYBEANS
TOTAL
2. VARIABLE COSTS
PREHARVEST
SOYBEAN SEEO
N & P & K
FOLIAR FUNGICIDE
HERBICIOE
INSECTICIDE
MACHINERY
TRACTORS
LABOA(TRACTOR & MACHINERy)
INTEREST ON OPe CAP.
SUBTOTAL. PRE-HARVEST
HARVEST CCSTS
DRy & STORAGE
HAUL.
MACHINEJ(Y
TRACTORS
LABORCTRACTOR & MACHINERY)
SUBTOTAL. HARVEST
TOTAL VARIABLE CCST
BU.
LBS.
CWT.
ACRE
ACRE
ACRE
ACRE
ACRE
HOUR
DOL.
BU.
BU.
ACRE
ACRE
HOUR
4.75
0.16
8.16
7.25
9.35
2.40
3.43
8.06
5.0E
0.09
0.20
0.12
2.23
1.84
5.06
30.00
60.00
2.00
2.00
0.75
3.00
1.00
1.00
4.98
24.16
30.00
30.00
1.00
1.00
1.02
$
_l!g.J.~
$ 142.50
$
9.6"0
16.32
14.50
7.01
7.20
3.43
8.06
25.17
___~l.1
$ 93.46
$
6.00
3.60
2.23
1.84
__-2.J.l.§
$ 1 B. 83
$ 112.30
3. BREAKEVEN PRICE. VARIABLE COSTS BU. 3.743
•• FIXED COSTS
.. MACHINERY
TRACTORS
LAND (NET RE~T)
TOTAL FIXEC COSTS
5. TOTAL COSTS
6. BREAKEVEN PRICE. TOTAL COSTS
ACRE
ACRE
ACRE
BU.
14.78
9.48
19.11
1.00
1.00
1.00
$
14.78
9.48
__l~~ll
$ 43.37
$ 155.67
5.189
LAND RENT IS 14 PERCENT OF GROSS INCOME
LESS 1~ PERCENT OF DRYING ANC STORAGE.
PREPARED BY OR. A~THUR GERLaW, TAEX. SRYAN, TEXAS PROJECTED 1978
SOYBEA~S, DRYL~NC, TEXAS MIDDLE GULF COAST REGION
ESTIMATEC ~OSTS AND RETURNS PER ACRE
~IGH LEVEL MANAGEMENT
-----------_.._----_._..._._...__._---_._-_.._-------_.----_._-----.
OPERAT I ON
ITEM
NO.
FUEL,OIL. FIXED
TIMES LABOR MACHINE LUB.,REP. COSTS
DATE OVER HQURS HOURS PER ACRE PER ACRE
....~.._---_..----_.----_.__._-_.._---------------------------------
COMBINE
GRAIN CART
PICKUP
OFF SET DISK
ROLLING CULT
PICKUP
ROLL I NG CUL T
DISK TANDEM
PICKUP
DISK TANDEM
PICKUP
PICKUP
ROLL lNG CUL T
SPIKE T HARRO\1l
PLANTER
CUL TIPACKER
PICKUP
Cu..TIVATOR
PICKUP
Cut.. TIVATOR
PICKUP
PICKUP
PICKUP
PICKUP
19
4,92
11
4,50
4,58
11
4,58
4,34-
11
4,34
11
11
4,58
7,33
7,52
7.76
11
7,57
11
7,57
11
11
11
11
NOV
NOV
NOV
DEC
DEC
DEC
-JAN
JAN
JAN
FEe
FEB
APR
MAY
MAY
MAY
MAY
MAY
JUNE
JUNE
JULY
JULY
AUG
SEPT
OCT
1.00
1.00
0.10
2.00
1.00
0.10
1.00.
1.00
0.10
1.00
0.20
0.10
2.00
1.00
1.00
1.00
0.10
2.00
0.10
1.00
0.22
0.22
0.10
0.15
0.378
0.641
0.125
0.444
0.217
0.125
0.217
0.219
0.125
0.219
0.250
0.125
0.434
0.208
0.215
0.225
0.125
0.476
0.125
0.238
0.275
0.275
0.125
_Q.!.1~1
0.302
0.428
0.100
0.296
0.145
0.100
0.145
0.146
0.100
0.146
0.200
0.100
0.289
0.139
0.143
0.150
0.100
0.317
0.100
0.15e.;
0.220
0.220
0.100
_.Q~l..2Q
2. 16
1. q2
0.14
1.41
0.72
0.14
0.72
0.72
0.14
0.72
0.29
O. 14
1.43
0.48
0.77
0.52
O. 14
1.23
0.14
0.62
0.32
0.32
O. 14
_.Q.!.Zg
9.25
2.12
0.13
1.69
0.83
0.13
0.83
0.92
0.13
0.92
0.26
0.13
1.66
0.46
1.17
0.51
0.13
1.28
0.13
0.64
0.29
0.29
0.13
_.Q~\g.Q
TOTALS 5.994 4.295 15.56 2 .26
LAND RENT IS 14 PERCENT OF GROSS INCOME
LESS 14 PERCENT CF O~YI~G ANC STORAGE.
PREPARED BY OR. ARTHUR GERLOW. TAEX, BRYAN, TEXAS PROJECTED 1978
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